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Este trabalho foi conduzido com o objetivo de verificar os efeitos da 
suplementação de toorinhos Canchim à p"lSto com concentrado (7CJ'J, de rolão 
de milho e 30% de farelo de soja) na seca, sobre caracterlsticas do sê 
men. Utilizaram-se 30 machos recéITHiesrnamados, com idade e peso médios 
de 237 dias e 181kg, distribuÍdos em três tratamentos: Testemunha, em re 
gime exclusivo de pasto de B. declll1beos; Pasto + l,Okg de concentrado! 
cab./dia e Pasto + 2,Okg de-concentrado/cab./dia. Não foi observado efei 
to significativo (P>O,05) da suplementação sobre as caracteristicas est;; 
dadas, sendo que as médias obtidas para todos os tratamentos são ap~ 
sentadas no quadro a seguir, de acordo com a idade do animal. 
caracter{stica Idade (.eses) Pube,dade 
Suinal (15,5) 15 18 21 24 27 30 
Volule (II) 8,5 7,8 8,0 6,3 6,1 6,1 7,1 
Tu,b i lhona.ento (0-5) 0,0 0,4 1,3 1,5 2,0 1,9 1,7 
Motilidade (:t) 10,0 18,5 29,4 33,5 41,9 40,S 42,6 
Vigo, (0-5) 1,9 2,0 2,6 2,9 3,3 3,5 3,8 
Concent,ação (X 103/ •• 3 ) 34,7 90,9 258,2 282,2 411,4 386,5 504,2 
As características físicas do sêmen apresentaram melhora significativa 
(P<O,05) com o aunento da idade do animal. Em geral, as correlações en 
tre a circunferência escrotal (CE) e as características do sêmen nas va 
rias idades foram baixas, sendo igual a 0,45 (P<O,Ol) entre CE e a con 
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